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	Dalam skripsi ini dibuat suatu perancangan Sistem Pengolahan Data Pemesanan Tiket di Permata Tours dan Travel dan program beserta analisis yang mencakup beberapa aspek terutama yang berhubungan dengan pengolahan data pemesanan tiket, penukaran tiket serta pembatalan tiket. Sitem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas kerja khususnya agen Permata Tours dan Travel itu sendiri.
	Dalam pembuatan sistem ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di agen Permata Tours dan Travelyang beralamat pada Jl.Janti No.56. Namun karena kompleksnya permasalahan yang ada, maka dibatasi aspek yang dibahas dalam sistem ini yaitu pengolahan data pemesanan tiket, penukaran tiket serta pembatalan tiket. 
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